



A „Bryophyta regni Hungáriáé exsiccata" 
részére begyűjtött és Kolozsvárott rekedt 
fajok jegyzéke. 
Verzeichnis der für „Bryophyta regni Hun-
gáriáé exsiccata" eingesammelten, jedoch in 
Kolozsvár gebliebenen Arten. 
Összeállította: Zusammengestellt von : 
Prof. I. Győrffy (Szeged) 
1919 május 12.-én, a békekötés előtt tehát IVa 
évvel, a nagyszebeni Consiliu Dirigent Egyetemün-
ket el —,, majd a magántulajdont tevő Erdélyi 
Múzeum Egyesület gyűjteményeit „felügyelet" alá 
vette, fegyveres erővel; később bennünket rövid 
úton 3 nap alatt kiútasítótt. A Bryophyta regni 
Hungáriáé exsiccata-nak1) 1914 óta — 1919-ig 
gyűjtött óriás anyaga egy hatalmas szobát töltött 
meg. 
Mivel a Flóra Romániáé exs. e főleg magam 
és az időközben elhalt Péterfi M. múzeumi tb. 
őr gyűjtéséből származó anyagot kezdi kiadni, kény-
szerűlök a begyűjtöttek listáját közreadni, már 
amennyire lehetséges, kirándulási jegyzőkönyveim 
alapján. 
19,19 év végéig begyűjtöttünk 989 numerust.2) 
Rövidítések: 
E = Délkeleti fenföld (Erdély) 
Gy = • Dr Győrffy István < 
1 = légit, gyűjtötte 
M—T = Magas-Tátra 
!) Ezt is elvették tőlünk fegyveres erővel az oláhok 
(eredeti jegyzőkönyv birtokomban vanl), így a különböző 
múzeumoknak, intézeteknek ,nem tudtuk elküldeni. Ezek 
Kolozsvárott vannak expédiálátlanúl (cf. Bulet. de Inform. 
al Grad. botan. si al Muz. botan, dela Univ. din Gluj. I. 
1923 : 9., Fussnote 2.). 
2) Azért is kényszerűlök eme hiteles jegyzéket közölni, 
niert az oláh professor: Dr A. Borza (Kolozsvár) Péterfi-
ről írott megemlékezésében (Bulet. de inf. al Grad. Bot. 
etc. 111. 1923. No. 1h) szándékosan úgy állítja be a dolgot, 
mintha bizony az Egyetemen a mi régimé-link alatt a rene-
gát (néptanító!) Péterfi lett volna a „culturchef" („sefului de 
cultura" I. c. p. 8.) egyrészt, de ifieg másrészt mintha csu-
pán ő volt volna a Bryoph. r. Hung. exs. egyetlen tevé-
kenykedő munkálöja. 
E listából bárki megállapíthatja az Igazságot. 
Am 12. Mai 1919. — vor den Friedenschlüs-
sen IV2 Jahr — hat das Nagyszebener Consiliu 
Dirigent mit militärischer Gewalt unsere Universität 
und dann alles Vermögen — Privateigentum (kein 
staatliches!) bildende — der Abt. des Siebenbür-
gischen Müseumvereins auch in „Verwaltung" ge-
nommen ; später uns binnen 3 Tagen einfach 
ausgewiesen. Das vom. J. 1914 bis 1919, also 5 
Jahre hindurch gesammelte Material für die Bryoph. 
regni Hung. exs.1) hat ein Saal vollgefüllt. 
Da die Flora Romaniae exs. das Herausgeben 
dieses, hauptsächlich von mir u: von seitens in-
zwischen gestorbenen Custos M. Péterfi gesam-
melten Materiales begann, bin ich gezwungen — 
die Liste dieser Nummern mitzuteilen, inwiefern 
es nach den Daten meiner Notizenbücher möglich ist. 
Eingesammelt waren am Ende d. J. 1919 
989 Nummern h) 
Abkürzungen: 
E = östlicher Teil Ungarns (Siebenbürgen) 
Gy = Dr I. Györffy 
1 = j e g i t 
i vi— 1 = Hohe-Tátra 
P = M. Péterfi 
!) Dieselben sind auch mit milit. Gewalt weggenom-
men worden, deswegen (orig. Protocolt bei mir!) konnten 
wir sie nicht mehr an verschiedene Museen, Institute expe-
dieren. Diese sind jetzt in Kolozsvár, unexpediert (cf. Bulet. 
de Inform. al. Grad, botän. si al Muz. botan. dela Univ. 
din Cluj. I. 1923 : 9, Fussnote 2.). 
2) Auch deswegen bin ich genötigt diese authentische 
Liste mitzuteilen, da der walachische Prof. Dr A. Borza 
in Kolozsvár in seiner biograpischen Skizze über M. Péterfi 
(Bulet. de Informat. al Grad. Bot. 1923. III. N0.1/2) die Sache 
tendentiös so einstellt, dass während unserer Regierung 
auf der Universität wäre der Renegat (ein Volkschullehrer!) 
M. Péterfi der" „Culturchef" („sefului de cultura" — 1. c. 
p. 8.) einerseits, andererseits wäre Péterfi der allein tätige 
Bearbeiter der Bryoph. regn. Hung. gewesen. 
Diese Liste kann jederman die Wahrheit beweisen. 
A) Musci 
Acaulon triquetrum — E Kolozsvár Felektető 1918. 
24. X. /. Gy et P 
Acröcladium cuspidatum — Com. Pest; Soroksár 
l. Dr Degen 
Gánóc Com. Szepes 1915 8. XI. 1. Gy 
Áloina sp. — Óbecse; Trencsén-Teplic 1. Bihari Gy.. 
Amblystegiella confervoídes — E Erdélyi Érchegység: 
Runki szoros 1916. 30. IV. 1. Gy et P 
„ Sprucei — M—T Belaer Tropfsteinhöhle 
1918. 7. VII. I. Gy 
Amblystegium fluviatile — E Meleg Szamos 1915. 
Jul. I. P 
„ irriguum et fo — E Kolozsvár 1. P 
Amblystegium protensum — E Kolozsvár Felek 
1916. 14. XII. 1. Gy et P 
„ riparium fo. — Nagyvárad 1. Bihari (?) 
„ Sommerfeltii — E Kolozsvár 1. P 
stellatum — E Kolozsvár Felek 1916. 14. 
XII. 1. Gy et R 
„ sp. indet (E : 3 num.) 
Andreaea alpestris — M—T ex pluribus locis 1. Gy 
„ frigida — M—T Weisseseespitze 1915. 26. 
VIII. 1. Gy; Lomnitzer Spitze 1916. 28. 
VII. 1. Gy; Felkertal: Langersee 1916. 
1. VIII. 1. Gy; Mlinicatal 1916. 25. 
VIII. 1. Gy 
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66. 
Andreaéa nivalis et fo. — M—T Kl. Kolbachtal 
Seewand. 1915. 2. VIII. I. G y ; Lom-
nitzer Spitze 1916. 28. VII. I. Gy ; 
Polnischer Kamm 1916. 1. VIII. 1. G y ; 
Koprowa Pass 1916. 4. VIII. 1. G y ; 
Kolbachtal •Löffelkrautsee 1916.14. VIH. 
1. G y ; Markasittürm 1916. 28. VIII. 1. 
Gy; Lomnitzer Spitze: Jordan Weg 1916. 
29. VIII. 1. Gy 
„ petrophila et fo. — M—T Weisswassertal 
1915. 16. VIII. 1. Gy ; Hunsdorfer Spitze 
1916. 28. VII. 1. G y ; Felker Tal Ewige, 
i Regen 1916. 1. VIII. I. G y ; Nefcertal 
1916. 3. VIII. 1. G y ; Hinzensee 1916.' 
4. VIII. I. G y ; Tscheckengrund : De-
meterszikla. 1916. 8. VIII. 1. Gy ; Schla-
gendorfer Spitze 1916. 19. VIH. 1. G y ; 
Mlvnicätal 1916. 25. VIII. I. - G y ; Gr. 
Kohlbachtal 1916. 14. VIII. 1. Gy 
E Alp. Gyaluenses: Reketo, Valea Neagrüci 
1916. 13. IV. 1. Gy et P 
„ sp. indet (E: 1 num.; M—T 20 num. l..Gy) 
Anisothecium palustre— E Bihar: Remec 1915. 
26. V. et Jadólina 1915. Isvoru Boului 
1915. 27. V. 1. Gy et P ; Alp. Gyaluen-
ses Öreghavas 1917. 15. VI. 1. Gy et 
P, Dobrin 1916. 16. X. 1. Gy ei P 
M—T Weisswassertal 1915 27: VIII. 1. Gy. 
„ rubrum — E Kolozsvár Bükk 1916. 6. 
XI. I. Gy et P 
„ rufescens — E Kolozsvár 1916. 1. XI. 1. Gy 
Anoectangium lapponicum — M—T Kesm. Grü-
nersee bei den Gr. Päpyrustaler Wasser-
fällen 1915. 27. VIII. 1. Gy 
„ Mougeotii — M—T Siebenbrünneri 1915. 
12. VII. I. Gy 
E in valle Remec 1915. 26. V. 1. Gy et 
P ; Vlégyásza: Kecskés 1915. 27. V. 1. 
Gy et P in valle Aranyos: Alsó Pod-
sága Vulturasza 1917. 14. VI. 1. Gy et P 
Änomodoh attenuatus — Trencsén Teplic 1. Bihari; 
Visegrád 1. ? ; 
E Révi szoros 1915. 23. S/. 1. Gy et P ; 
Kolozsvár: Bükk 1. P 
„ longifolius — E Váralmás 1. P ; Kolozs-
vár Peana 1916. í . XI. I. Gy 
„ rostralus — E Meleg Szamos 1916. 7. IV. 
1. Gy et P j Runki szoros 1916. 30. IV. 
1. Gy et P ; Skerice 1917. 16. VI. 4. Gy 
et P ; Révi szoros 1915. 23. V/l. Gy et P 
„ viticulosus — Trencsén Teplic 1. Bihart Gy. 
E Com. Hunyad Algyógy Pestyere 1914. 
21. XI. I. G y ; Turi hasadék 1. P 
Antilrichia curtipetidula — M—T Siebenbrünnen 
1915. 12. VII. 1. Gy 
E Bihar in valle Jadolina pr. Remec 
1915. 26. V. l. Gy et P 
Barbula brevifolia (Dicks.) Lfndb. — Gánóc (Com. 
Szepes) 1915. 8. XI. 1. Gy 
E Kis Oklos 1916. 30. IV. 1. Gy et P 
„ convoluta — Com. Bihar Püspökfürdő I.?; 
Vlégyásza: Jádvölgy 1915. 25. V. I. Gy 
et P ; prope Vihnye 1916. 2. VI. 1. Gy 
„ fallax — Nagyvárad 1. ? 
Barbula gigantea — M—T Belaer Kalkalpen Eiser-
nes Tor 1915. 22. VII. 1. Gy 
reflexa — E Alsó Szolcsva 1916. 24. III. 
1. Gy et P 
„ rubellá — Budapest 1. Dr Degen 
spadicea — E ex. reliq. Dris Demeter 
„ unguiculata — E Com. Hunyad : Boj 1915. 
4. IV. 1, G y ; Rév 1915. V. 1. Gy et P 
„ sp. indet. — E (1 num.); M—T (2 num. 
1. Gy) 
Bartramia ityhylla — M—T Steinbach-(bock)-see 
1915. 28. VII. 1. Gy 
„ norvegica — M—T Schwarzwassertal: De-
meterszikla 1915, 12. VII. 1. Gy . 
„ pomiformis — E Com. Kolozs Kisbánya 
1. P ; Com. Hunyad: Boj 1915. 4. IV. 
1. G y : Kolozsvár Felektető 1918. 1. V. 
Gy et P 
„ pomiformis var. crispa — E in valle Re-
mec 1915. 26. V . l . Gy et P 
Brachythéciúm glaciale M—T bei den Gr. 
. Papyrustaler Wißserfällen 1915. 27. VIII. 
1. Gy ' 
„ rivulare fo — M—T pr. Villa Lersch 1. Gy 
E in välle Reméc 1915. 26. V. I. Gy et P 
„ rutabulum — E- Kolozsvár 1. P 
sp. indet. E (1. nüm); M—T (2. num 
1. Gy) 
Bryüm alpinum — E in valle Meleg Szamos 1916. 
7. IV. 1. Gy et P ; Csúcsa 1915. 18. IV. 
1. Gy et P 
„ argenteüm var. maior — Rox 1915. 10. 
VIII. I. Gy 
calophyllum — E Reméc 1915. 26. V. 1. 
Gy et P 
„ capillare fo. — E Csúcsa—Kissebes 1915. 
28. V. 1. Gy et P 
„ Duvalii — E Com Kolozs Magyar Valkó 
1915. 25. X. l . G y et P ; Alp. Gyaluen-
ses Öreghavas 1917. 15. VI. L G y e t P ; 
Reketó 1918. 19 V. 1, Gy et P 
„ elegáns — E Turi hasadék 1. P 
Funckii — E Ponorbarlang 1918. 10. VIr 
1. Gy et P 
„ pallens — Tordahasadék 1. P 
„ , pallescens — E Com. Hunyad: Várhegy 
pr. Déva 1916. . VIII. 1. P ; Sonkolyos 
1915. 24. V. 1. Gy et P 
„ Schleichen latifolium — É Detunata 1917. 
1. VI. I. G y ; Remec 19L5. 26. V. 1. 
Gy et P 
„ torquescens — E Déva Várhegy 1. Mai-
lász J. 
„ ventricosum — E Kolozsvár Felektető 1916. 
23. VI. 1. Gy et P ; M—T 1. Gy 
Dunaharaszti, Soroksár 1. Dr Degen 
„ ßp. indet.: E (4 num. ,1. P ; 1 num. 1. G y ; 
1 num. 1. Gy et P ; 1 num. 1. ? ) 
Buxbaumia aphylla — M—T prope Villa Lersch 
1912—14. 1. Gy 
E öreghavas (Muntyele mare) 1917. 15. 
VI. .1. Gy et P (detex. Bogsch) 
„ indusiata — M—T Barlangliget 1917; 1. 
VII. 1. Gy 
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Calliergon sarméntosum — M—TKesm. Griinersee Dichodontium pellucidurti'— E Vlegyásza; Kecskés 
1915. 16.'VIII. I. Gy ; Weisseseespitze 1915. 27. V.c. frct. I. G y e t P 
1915. 26. VIII. 1. Gx ; Csorbersee 1917.. » • sp, E Alsó Szolcsva 191 6. 24. III. 1. Gy et 
20.'VIÍI. I. Gy P ; Runki szoros 1. P 
Camptothecium luíescens — Com. Bács7Bodrog: Dicranellaheteromalla— M-T 1. G y 
Óbecse 1. Bihari . E, Alp. Gyaluenses : Prislop 1. P ; Ko-
Y trichoídes — E Kolozsvár . 1. Gy et P ; , lozsVár Bükk 1916. 6. XI. 1. G y et P 
Tordai sósfürdők 1916.T9. VI. ' l .GyetP „ „'Marisensis Simk" — E Com. Hunyad 
Campylopus piriformis — E Com. Kolozs : Mol- intér Csigmó-Gyalmár 1916. 21. IV. I. G y . 
hás, 1915. 25. X. I. Gy et P „ ' sp. indet. ex M-T 2 num. I. G y ; E Algyógy 
Catharinaea tenella. — E Révi szoros 1915; 23. V. 1915.21. III. 1. G y ; . e x Nagyváradi.? 
; 1. Gy et P Dicranodontium denudatum — M-T Galovir Vrch 
Catoscopium nigritum — 2 num.M-T Alp. Belaén- 1918. 24. VII. I. Gy 
ses • Stierberg Babia Dolina 1915. 19,22. E Alp. Gyaluenses pr. Reketó 1916.14. 
VIII. 1. Gy IV. 1. Gy et P ; in valle Jadolina supra 
Ceratodon purpüreus fo. — Zala: Zsidi-láp 1915. Reméc 1915. 26. V. I. Gy et P ; in 
28. VI. 1. Gy valle Rosu pr. Rodna Borberek 1918. 7. 
M-T Kótlina 1918. 24. VII. 1. Gy yill. I. P 
Ceratodan purpureus var. — E Com. Hunyád Al- Dicranodontiumdenudatam var ß) alpina — E Com. 
gyógy 1914. 20. X , 1. Gy Alsó Fehér: Mluha c. 1200 m. 1916. 26. 
Chrysohypnum steílatum .E Kolozsvár Felek 1916. VII. I. P 
14; XII. 1: Gy et P Dicraiiofveisia compacta — M-T Kesm. Grűnersee: 
Chrysohypnum sp. indet. É 1 num. Borév l. Gy et bei den Gr. Papyrustaler Wasserfällen 
P ; -1 nüm^ Szepesbéla 1. Gy 1915. 27. VIII. 1. G y ; Kupferbank 2200 
Cinclidotus aquaiicus — E Révi szoros 1915: 23. M. 1916. 29. VIII. 1. Gy 
V. l. Gy et R ; Com. Hunyad Ponorohába „ crispula M-T 1. Gy; 
1918. 10. VI. i. Gy E Öreghavas (Muntyele Mare); Segásza 
„ minor — E Tordahasadék 1915. 13. VII. 1917. 15. VI. 1. G y et P 
, 1. P : Rév 1915. 23. V. 1. Gy et P Dicranum congestum — M-T Stierberg 1915. 12. 
minor var. Lorentziana — Croatia 1. ? VIII: 1. Gy _ 
CoROStomum tetragonum — M - T Trichterspp 1915. 
„ fulCüíü/u — m - i Ki. KoiDacher Fünfseen 
2Ö.: VII. 1. Gy : Kl. Kolbacher Fürifseen 1918.24. VIII. 1. Gy 
1915. 2. VIÍI. 1: Gy^ Nefcertal Yeriansko, „ fulvum — E Vlegyásza: Kecskés 1915. 
cfrct, 1917. 25. VII. 1. Gy 27. V, 1. Gy et P 
Coscinodon cribrősus ,— E inter Csúcsa~et Kis- „ groeniandicum — M-T Steinbach (bock) 
sebes c. frct. 1915:28. V. I. Gy et P see 1915. 28. VII. 1. Gy 
Cratoneárum fúlcatum — E Kolozsvári. P; To - B intermedium- — E Alp. Gyaluensés: Öreg 
roczkól. P; havas (Muntyele mare) 1917. 15. VI. 1. 
Com. Pest. Dunáharaszti l. Dr Degen Gy et P ; M-T Rohrwiesen bei d. Villa 
„ filicinum — Com. S?epes Gánócz 1915. Lersch 1915. 1. IX. 1. Gy 
8. XI, I. Gy. „ scoparium — Trencsénteplic I. Bihari 
„ . filicinum fo. — E Kolozsvár, Felek 1916. „ scoparium var. tectorutn — E Alsó-Szolcsva 
14. XII, I. Gyet P „1918. VI. 1. Gy et P 
„ glaucum — E Kolozsvár, Felek 1916. 14. „ Starkei — M-T unter der Deutschen Leiter 
XII. 1. Gy et P 1915. 27. VIII. 1. Gy 
„ spec. indet. — É Alsó Szolcsval. Gy et P, „ viride — E Com. Kolozs: Kisfenes 1915. 
2 num. M-T. 1. Gy 24. VÍII. 1. P 
Ctenium crista castren$i$ — M-T Tátraháza 1915. „ sp. indet 2 num. ex M-T 1. Gy 
10. VIII. 1. G y . Diphyscium sessile — E Csúcsa: Szurdukvölgy 
E Vlegyásza : Kiecskés 1915. 27.« V. 1. G y 1915. 18. IV. 1. Gy et P 
et P Dissodon Froélichianus — M-T Belaér Kalkalpen 
Ctenidium mollusctim — M-T bei der Roten Wand Kurza Dolinka 1915. 19. VIII. 1. Oy 
1915. 22. VII. 1. Gy Ditrichum flexicaule — Balaton Tapolca-Háláp 
E Kolozsvár 1. P ; Tordahasadék 1918. 1915. 30. VI. 1. Oy 
30, V. 1. G y et P; Com. Szepes : Drevenyik 1915. VII. 1. 
Algyógy Pestyere 1914; 21. XI. 1. Gy- Dr Bogsch S. 
Cynodontium polycarpum — E Alp. Gyaluenses: „ flexicaule var. löngifolia — M-T Rotbaum-
Reketó 1915. VII. l. P grund 1915. 1. Gy 
» Schisti — E ex reliq. Dris Demeter a homomatlum — E Dobrin, Öreghavas 
„ strumiferum — E Bihar, Remec: iq valle 1917. 15. VI. 1. Oy et P 
Jadolina 1915, 26. V. 1. Gy et P Drepanocladus pseudofluitans — E Kolozsvár Felek 
„ sp. in^et. 1 num. Kiskalota 1. G y e t P ; 4 1916. 14. XII. 1. Gy et P 
num. ex M-T 1. Gy „ purpureus — M-T 1. Gy 
Desmatodon latifolius — M-T 1. Gy „ sp. indet 11 num. 
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Encalypta cilíata — E Alp. Gyaluenses: Dobrin 1. P 
„ contorta — M-T Alpes Belaenses: Cseppkő-
barlang 1915. 14. VII. 1. Gy; Trencsén-
Teplic 1. Bihari Gy. 
extinctoria — E Com. Kolozs: Sebesvár 
1915. 28. V. 1. Gy et P 
sp. indet. ex M-T (1 num.) 
Entodon Schleicheri — Trencsén-Teplic 1. Bihari 
Eucladium aeruginosum — E Alp. Gyaluenses: 
Beles 1918. 12. V. I. Gy et P 
„ calcareum — E Féredögyógy 1915. 2. IV. 
1. G y ; Rév 1915. 23. V. 1. Gy et P 
M-T Belaer Kalkalpen Eisernes Tor 
1917. 15. VIII. 1. Gy; Kotlina 1918. 24. 
VII. 1. Gy 
„ curvirostre —r E Remec 1915. 26. V. 1. Gy 
et P ; Skerice 1917. 16. VI. h Gy 
M-T Belaer Kalkalpen Babia dolina 1915. 
22. VIII. 1. Gy 
„ tenue — E Kolozsvár Gorbópatak 1917. 
17. VI. 1. Gy 
„ verticillatum — E Révi szoros 1915. 23. 
V. 1. Gy et P ; Szkleno-Teplic 1916. 2. 
VI. 1. Gy 
Eurhynchium piliferum — E Kolozsvár 1. P 
praelongum (?) — E Kolozsvár Felektetö 
1916. 14. XII. 1. Gy et P 
rusciforme — E Ponorohába 1918. 10. 
VI. 1. Gy 
speáosum — E Apahida 1915. 25.. IV. 
1. Gy et P 
„ spec. indet ex E 7 num. 
Faboronia octoblepharis — E Com. Hunyad: Puj 
1910. 10. VI. 1. Gy et P 
Fissidens adianthioides — E Kolozsvár I. P ; Apa-
hida 1915. 25. IV. 1. Gy et P 
„ eristatus — M-T Belaer Tropfsteinhöhle, 
c. frct. 1915. 14. VII. 1. Gy 
„ taxifolius — E Algyógy 1915: 31. III. 1. 
G y ; Apahida: Darvastó 1916. 9. XII. 
1. Gy et P 
„ sp. indet ex Trenesén Teplic t. Bihari; 
Ponorohába 1. G y ; et ex M-T 1. Gy 
Fontinalis antipyretica — E Remec 1915. 26. V. I. 
Gy et P ; Melegszamos 1916. 7. IV. I. 
Gy et P 
„ antipyretica fo. — M-T Podspady 1917. 
22. VII. I. Gy: Poppersee 1917. 10. 
VIII. I. Gy 
„ antipyretica var. alpina — M-TWeiss-
wassertal 1915. 27. V l i n . Gy 
hypnoides — Balaton: Tapolca 1915. 27. 
VI. 1. Gy 
„ •squamosa — E Reketó 1915. 1. VII. 1. P 
Funaria fascicularis — E Com. Hunyad: Algyógy 
Csigmói barlang 1916.19. IV. 1. Gy 
hygrometrica — Balaton Vindornya 1915. 
28. VI. 1. Gy 
„ mediterranea — E Révi szoros 1915. 23. 
V. 1. Gy et P 
„ transsylvanica Péterfi — E Déva Várhegy 
1916. 7. VIII. I. et detex. P 
Georgia pellucida — M-T Belaer Tropfensteinhöhle 
1915. 14. VII. I. Gy; inter Villa Lersch-
Sárberek 1916. 2. VIII. I. uxor Profis 
Gy nat. Mici Greisiger 
E Alpes Gvaluenses Dobrin 1916. 17. X. 
1. Gy et. P 
Grimmia atpestris (?) — E Retyezát 1. P 
M-T Weisseseespitze 1915. 26. VIII. 1. Gy 
„ anodori — M-T Belaer Kalkalpen Eisernes 
Tor 1918. 13. VIII 1. Gy 
„ campestris — E Melegszamos 1915.7. IV.. 
1. Gy ét P ; Magyargyerőmonostor 1915. 
26. X. 1. Gy et P 
Garamberzence 1916. 31. V. 1. Gy 
Balaton Badacsony 1916. 7. VI. 1. Gy 
„ campestris var. longipila — E Magyar 
Gyerőmonostor 1915. 26. X. 1. Gy et P 
„ Hartmanni — E Bihar: Remec 1915. 27. 
V. 1. Gy et P; Alp. Gyaluenses Öreg-
havas 1917. 15. VI. I. Gyet P; Dobrin 
1916. 16! IV. 1. Gy et p 
„ incurva — M-T 1. Gy 
moltis — M-T Klein Kolbachtal Seewand 
1800 m. 1915. 2. VIII. l. Gy; Lomnitzer 
Spitze: Emericzy kesergő 1918. 27. VII. 
1. Gy 
„ oval a — E Algyógy 1915. 31. III. 1. Gy 
„ pulvinata — E Algyógy 1915.31. III. 1. Gy 
tergestina — E Turi hasadék 1914. 16. X.. 
1. Gy et P 
„ torquata (?) — M-T Klein Kolbachtal: 
Sárgapad 1918. 24. VIII. 1. Gy 
„ spec. indet. ex E 2 num. Alsó Szolcsva 1. 
Gy et P; Székelykő 1. P; ex M-T S 
num. 1. Gy 
Gymnocybe palustris var. imbricata — M-T. Stier-
berg 1915. 12. VIII. l .Gy; Jégvölgvi 
nyereg 1918. 25. Vi!!. 1. Gy 
turgida — M-T Eistaler Spitze 1918. 25.. 
VIII. I. Gy 
Hedwigia albicans — E Vlegyásza : Kecskés 1915. 
27. V. 1. Gy et P 
„ albicans var. — E Algyógy 1914. 20. XI. 
I. Gy 
Homalia trichomanoldes — E Kolozsvár: Hója I. 
Gy et P 
Homalothecium sericeum — Kazánszoros I. Dr 
Degen 
Hygroamblystegium sp. div. — E Jádvölgy 1915. 
25. V. I. Gy et P ; Alsó-Szolcsva l.« Gy 
et P ; Borév 1. Gy et P 
M-T Szepesbéla 1. Gy 
Hygrohypnum molle var. Schimperiana — M-T 
Klein Kolbachtal Seewand 1915. 2. VIII,. 
1. Gy 
Hylocomium proliferum — M-T Höhlenhain c. fret. 
1918. 3. VIII. 1. Gy 
Hypnum intermedium — Com. Szepes Rókusz 1. Gy 
„ uncinatum fo — M-T 1. Gy 
E ex reliq. Dris Demeter 
Leptobryum piriforme — E Büdös 1.? ; 
Vihnyefürdő 1916. 3.. VI. I. Gy ; Sel-
mecbánya 1916. 2. 111. 1. Gy 
M-T Höhlenhain 1916. 22. VII. 1. Gy 
Lescuraea saxicola fo. granitica Mönk. — M-T 




Leskea polycarpa — Szolnok 1. P (? ) ; O-Becse 
1. Bihari 
E ex reliq. Dris Demeter 
Leucobryum glaucum — M-T Rohrwiesen „Bir-
kelchen" 1915. 27. VII. 1. Gy 
Limnobium sp. div. indet — ex M-T (1 num.) 
1. Gy — ex E(1 num.) 
Meesea longiseía — E Tordai sósfürdők 1916. 19. 
VI. I. Gy et P 
„ trichodes var. alpina — M-T Belaér Kal-
kalpen Kurza Dolinka 1915. 22 VIII. 1. Gy 
„ trichodes var. uliginosa — M-T Rotbaum-
grund 1916 22. VII. 1. Gy 
„ triquetra — M-T Villa Lersch 1916. 3. 
V1IL 1. Gy 
Mnium cuspidatum var. parva — EApahida 1916. 
9. XII. 1. Gy et P 
„ marginatum — E Kolozsvár 1. P 
„ punctatum — M-T Schwarzwasser bei d. 
Villa Lersch 1915. 26. VII. I. Gy 
„ rostratum — E Kolozsvár 1. P 
„ Seligeri — E Kolozsvár Szelicse I. P 
„ undulatum — EAlgyógy: Pestyere 1914. 
21. XI. 1. Gy 
„ spec div. indet: ex M-T 1. Gy (2 num); 
Zsidlapos-1. Gy ; ex E Mariséi 1. Gy et 
P ; Ponorohába 1. Gy 
Neckeria Besseri — E Ponorbarlang 1918. 10. VI. 
1. Gy et P 
„ complanata — E Déva 1. P 
Trencsén Teplic 1. Bihari 
„ crispa — Trencsén-Teplic 1. Bihari 
E Remec Jadolina völgy 1915. 26. V. 
1. Gy et P 
„ pennata — E Alp. Gyaluenses Reketó 
Valea Neagruci 1916. 14. IV. 1. Gy et P 
„ sp. indet. ex E 2 num. 
Oligotrichum incurvum — M-T Kesm. Grünersee 
1915. 16. VIII. 1. Gy 
Oncophorus virens — M-T I. Gy 
Orthothecium chryseum — M-T Belaér Kalkalpen 
Eisernes Tor 1915. 19. VIII. 1. Gy 
„ rufescens — E Runki szoros 1916. 30. 
IV. 1. Gy et P 
Orthotrichum anomalum — E Algyógy 1915. 2. 
IV. 1. Gy 
Salgótarján : Somoskö 1916. 31. V. I. Gy 
„ cupulatum — E Tordahasadék 1. P; Runki 
szoros 1916. 30. IV. 1. Gy et P 
„ diaphanum — Dunaharaszti 1. Dr Degen 
„ sp. div. indet. ex M-T 2 num., E 3 num. 
Paraleucobryum enerve — E ex reliq. Dris Demeter 
„ longifolium — E Com. Hunyad Algyógy 
1915. 2. IV. 1. Gy 
M-T Tátralomnic Drei Seechen 1918. 9. 
VII. 1. Gy 
Philonotis calcarea — Tilalmas I. P ; Alsó Szolcsva 
1916. 24. III. 1. Gy et P ; Szepesbéla 
Pfaffenwiese 1915. 8. VII. I. Gy;Com. 
Szepes Maldur 1917. 27. VI. 1. Gy 
fontana — E Remec 1915. 26. V. 1. Gy et P 
„ marchica — E Kolozsvár Felektető 1916. 
14. XII. 1. Gy et P 
„ marchica fo. — Nagyvárad 1.? 
Philonotis seriata — M-T Trichtersee Koethe-Quelle 
1915. 28. VII. 1. Gy 
E Dobrin 1916. 1.3. IV. I. Gy et P ; 
Alp. Gyaluenses Öreghavas (Muntyele 
mare) 1917. 15. VI. 1. Gy et P 
„ tomentella — M-T Belaér Kalkalpen Eiser-
nes Tor 1915. 22. VII. 1. Gy 
Physcomitrium piriforme — E Kolozsvár Felek 
1. Gy et P 
Plagiobryum demissum — M-T Ht. Fleischbänke 
1916. 18. VIII. 1. Gy 
„ Zierii — M-T Belaer Kalkalpen Eisernes 
Tor 1915. 19. VIII. 1. Gy 
Plagiopus Oederi — E Tilalmas 1. P 
Plagiothecium Roeseanum E Kolozsvár Bükk 1916. 
6. XI. 1. Gy et P 
Pilisszentiván I. Dr Degen 
undulatum — E Dobrin 1916. 14. IV. 
1. Gy et P 
sp. indet. 5 num. 
Pleuridium sp. — E Remec 1915. 26. V. 1. Gy et P 
Pleurozygodon aestivus — M-T Kesm. Grünersee 
1915. 27. VIII. 1. Gy 
aestivus var. brevifolia — M-T Felker Tal: 
Langer See 1916. 1. VIII. 1. Gy; Nefcer-
tal: Krivan 1917. 25. VII. 1. Gy 
Pogonatum nanum — M-T Weisswassertal 1915. 
16. VIII. I. Gy 
E Kolozsvár 1. P ; Alp. Gyaluenses: 
Dobrin I. P 
„ urnigerum —' E Beles Holumbul 1918. 
13. V. 1. Gy 
Pohlia albicans — E Kolozsvár c. frct. 1. P ; Felek 
I. P ; Com. Hunyad inter Csigmó — 
Gyalár 1916. 21. IV. 1. Gy 
„ carnea — Com. Hunyad Algyógy Csigmói 
árok 1916. 21. IV. 1. Gy 
„ longicollis — M-T Schwarzwassertal 1915. 
12. VII. 1. Gy 
Polytrichum alpinum — M-T Belaér Kalkalpen 
Eisnernes Tor 1915. 19. VIII. 1. Gy 
„ attenuatum — E Öreghavas (Muntyele 
mare) 1917. 15. VI. I. Gy et P 
„ commune — M-T pr. Villa Lersch 1. Gy 
gracile — M-T 1. Gy 
„ piliferum — E Algyógy 1915. 31. III. I. Gy 
sexangulare — M-T Trichtersee 1915. 28. 
VII. 1. Gy; Kesm. Grünersee 1916. 20. 
VII. 1. Gy 
„ strictum — E Mluha I. P 
M-T Rohrwiesen 1915 1. IX. 1. Gy 
„ sp. E Mluha 1. P ; Alp. Gyaluenses: Öreg-
havas 1917. 15. VI. 1. Gy et P 
Porotrichum alopecurum — E Algyógy: Pestyere 
1914.21. XI. 1. Gy ; Kisfenes 1. P ; Com. 
Hunyad: Ponorbarlang 1918. 10. VI. 
1. Gy et P 
Pottia lanceolata — Bács-Topolya I. Kocsis I. 
latifolia — E Nagyhagymás 1. Dr Degen 
rufescens — E Kolozsvár: Bükk 1916. 6. 
XI. 1. Gy et P 
„ sp. indet.— E Csigmói barlang 1914.21. 




Pseudoleskea atrovirens — M-T Rotbaumgrund 
Backofen 1918. 2. VIII. I. Gy 
„ catenulata fo. laxa Mönk. — M-T Belaér 
Kalkalpen Eisernes Tor 1918.13. VII. 1. Gy 
„ sp. — E Dobrin 1. P 
Pterygoneurum lamellatum — Bács-Topolyá 1. 
Kocsis I. 
Rhabdoweisia striata — E Alp. Gyaluenses: Dob-
rin Valea Neagruci 1916. 14. IV. 1. Gy 
et P ; Reketó I. P. 
M-T Schwarzwassertal 1915. 12. VII. I. 
Gy; Nefcertal 1916. 3. VIII. 1. Gy 
Rhacomitrium canescens — E Csúcsa Szurdok-
völgy 1915. 18. IV, 1. Gy et P 
Com. Szepes Kreiger Berg 1917. 27. 
VI. 1. Gy 
„ canescens var. ericoides — Com. Szepes 
Tótfalu 1917. 27. VI. 1. Gy 
„ lanuginosum — M-T Siebenbrünnen 1915. 
12. VII. 1. Gy 
Vihnye „Kőtenger" 1916. 2. VI. 1. Gy 
„ sudeticum — M-T Kl. Kolbachtal Seewand 
1915. 2. VIII. I. Gy 
„ sp. indet. num. 4 
Rhynchostegium murale — E Kolozsvár 1. P 
Balaton Tapolca 1915. 27. III. 1. Gy 
„ rotundifolium — E Déva 1. P 
„ sp. indet. — Trencsén-Teplic 1. Bihari 
Saelania caesia — E Akó Podsága Vulturásza 
1917. 14. VI. 1. Gy et P 
Schistidium apocarpum — Nagyvárad 1. ? 
atrofuscum — M-T Greiner 1915. 25. 
VIII. 1. Gy 
„ brunnescens — E Algyógy 1915. 2. IV. 1. Gy 
confertum — E Sebesvár 1915. 28. V. 
1. Gy et P 
„ gracile — M-T Siebenbrünnen 1915. 12. 
VII. 1. Gy 
„ rivulare — Szepesbéla Paradiestal 1917. 
26. VI. }. Gy 
E Alp. Gyaluenses: Reketó 1915. VII. 1. P 
M-T Siebenbrünnen 1915. 12. VII. 1. Gy 
teretinerve — E Skerice-Gipfel 370 m. 1917. 
16. VI. 1. Gy et P 
„ sp. indet. M-T 1. Gy 
Schistostega osmundacea — E Csúcsa Szurdok-
völgy 1915. 18. IV. 1. Gy et P 
Seligetia Doniana — E Kolozsvár: Felek 1915. 
12. VIII. 1. P 
„ pusilla — E Magyar Léta 1916. 26. III. 
1. Gy et P 
„ setacea j— M-T Drechslerhäuschen 1915. 
12. VII. 1. Gy 
Splachnum sphaericum — M-T Kopa Vrch, Eiser-
nes Tor 1. Gy 
Spoiledera palustris — M-T in der Gegend von 
Villa Lersch 1915. 17. VII. 1. Gy 
Stereodon Bambergen — M-T. Javorinaer Kalkal-
pen : Greiner, 2050 m 1916. 17. VII. 1. Gy 
cupressiformis — Trencsén-Teplic 1. Bihari 
Stereodon E Algyógy 1915. 31. III. 1. Gy; Kolozs-
vár 1. P 
„ cupressiformis var. tectorum — E Kolozs-
vár 1915. 22. VII. 1. P 
Lindbergii — E Kolozsvár Bükk 1914. 8. 
XI. 1. Gy et P 
M-T Roxer Teilungen 1915.17. VII. I. Gy 
„ pratensis — E Kolozsvár: Apahida 1. P 
„ Vaucheri —• E Runki szoros 1. P 
„ sp. indet num. 5 
Swarfzia montana — M-T Belaer Kalkalpen: 
Czarna dolina 1915. 22. VII. G y , et 
Eiserhes Tor 1915. 19. VIII. 1. Gy 
Tetraplodon angustatus — M-T Stieroerg 1. Gy 
Thyidium Philiberti — E Kolozsvár 1. P 
Timmia austriaca — M-T Höhlenhain 1918. 7. 
VII. 1. Gy 
„ sp. — E Ponorohába 1918. 10. VI. 1. Gy 
Tortella erispata — E Turi hasadék 1917.. 12. X. 
1. Gy et-P 
„ inclinata — E Váralmás 1. P 
„ microstomum — E Algyógy 1. Gy 
„ obtusifolia — E ex reliq. Dris Demeter 
„ squarrosa — E Révi szoros 1915. 23. V. 
1. Gy et P 
tortilis — E Járavölgy 1916. 24. III. 1. 
Gy et P ; Algyógy 1915. 31. III. 1. Gy; 
Runki szoros 19,16. 30. IV. 1. Gy et P 
„ sp. — Csobáncvára 1. Gy 
Tortula alpina — M-T Stierberg 1915. 12.VIII. 1. Gy 
aciphylla — M-T Siebenbrünnen 1915. 
12. VII. 1. Gy 
„ crenulata — Trencsén-Teplic 1. Bihari 
E Algyógy 1914. 20. XI.. 1. Gy; Déva: 
Várhegy 1918. 9. VI. 1. Gy et P 
„ montana — E Gyertyámos (com. Hu-
nyad) 1. P 
„ montana var. calva — E Meleg Szamos 1. P 
„ muralis — Kéméríd 1. ? 
„ „ var. incana — E Algyógy: Boj 
1915. 4. IV. 1. Gy 
„ papillosa — E Kolozsvár 1. P 
„ pulvinata — E Torockó 1. P; Alsó Szolcsva 
1916. 24. III. 1. Gy et P 
Viola crispa — M-T Kesmarker Gr. Wald 1915. 
19. VII. 1. Gy ; Podspady 1917. 21. 
VII. 1. Gy 
Ludwigii — M-T 1. Gy 
Webera polyrnorpha — E öreghavas- (Muntyele 
mare) Segasza 1917. 15. VI. 1. Gy et P 
„ polyrnorpha var. brachycarpa — M-T Ht. 
Fleischbänke 1917. 15. VII. 1. Gy 
sphagnicola — E Gyalu: Dobrin, c. frct. 
1917. 8—10. VIII. 1. P 
Webera sp. div. ex E 2 num.; ex M-T 4 num. 
1. Gy 
Weisia viridula — E Meleg Szamos 1916. 7. IV. 
1. Gy et P; Algyógy 1915. 31. III. 1. Gy 
Trencsén Teplic 1. Bihari 
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B) Hepaticae 
Alicularia Breidleri — M-T Kesm. Grüriersee 1915. 
16. VIII. I. G y 
„ minor (?) — E Alp. Gyaluenses: Dobrin 
I. P 
„ scalaris — E Alp. Gyaluenses: Prizlop 
1915. 24. VIII. 1. P 
„ sp. — E Alp. Gyaluenses: Öreghavas 
Muntyele mare 1917. 15. VI. 1. G y et P 
Aneara pinquis — E Alp. Gyaluenses: Reketó 
1916. 14. IV. 1. Gy et P 
Vihnye 1.916. 2. VI. 1. Gy 
„ sinuata — E prope Kolozsvár Peana 1916. 
6. XI. 1. Gy et P 
Anthelia nivalis (Sw) Lindb. — M-T Kesm. 
Grühersee 1. G y ; E Alp. Retyezát 1. P 
Anthoceros^punctatus (?) — M-T Szepesbéla 1916. 
29. IX. I. Gy 
Bazzania trilobata — E Alp. Gyaluenses, Reketó 
1916. 14. IV. I. Gy et P M-T 1. Gy 
Blasia pusilla — M-T pr. Szepesbéla 1916.2. X. 
1. G y ; E Com. Kolozs: Kisfenes 1. P ; 
Balaton Tapolca 1915. 30. VI. 1. Gy 
Blepharostoma trichophyllum — pr. Trencsén Tep-
lic 1917. 1. Bihari 
Blepharozia pulcherrima (?) — M-T pr. Villa 
Lersch I. Gy 
Calyqogeia sp. — E Alp. Gyaluenses : Dobrin 1. P 
Cephalozia bicuspidata (?) — E Alp. Gyaluenses: 
Prizlop et Kisbánya 1. P 
„ curvifolia — M-T 1. G y ; E Remecvölgy 
1915. 26. V. 1. Gy et P 
„ fluitans — E Com. Kolozs-. Molhás 1915. 
25. X. I. Gy et P 
„ sp. indet. num. 3 ex M-T et E 
Cephaloziella sp. — E Kolozsvár 1. P 
Cesia alpina — M-T Kistarpataki Öttó 1915. 2. 
VIII.'I Gy 
„ revoluía — M-T. I. Gy 
„ sp. 2 numeri ex Tatribus I. Gy, I. n. ex 
E Retyezát 1. P 
Chiloscyphus fragilis — E Alp. Gyaluenses: Re-
ketó, Valea Neagruci 1916. 13. IV. 1. 
Gy et P 
M-T Triangelsee 1. Gy 
„ pallescens — E Kolozsvár Pokolköz 1916. 
29. VI. I. Gy et P 
„ rivularis — E Com. Hunyad: Ponorbar-
lang 1918. 10. VI. 1. Gy et P 
„ rivularis fo. immersa — Ponorbarlang 
1918. 10. VI. 1. Gy et P 
„ rivularis sp. indet E Szénafű et Dobrin 
1. P 
Chomocarpon commutatus — M-T' Villa Lersch 
1916. 3. VIII. 1. uxor Profis Gy nat. 
Mici Greisiger; Rotbaumgiund 1918. 
2. Vili. 1. Gy 
E Révi barlang 1915. 24. V. 1. Gy e't P 
Cololejeunia calcarea — E Bedellő: Ponor 1916. 
111. 1. Gy et P 
Conocephalum conicum — E Com. Hunyad. Al-
gyógy Csigmói barlang 1916. 19. IV. 1. 
G y ; Trencsénteplic 1. Bihari 
Diplophylleia albicans — E Alp. Gyaluenses: Re-
ketó. Valea Neagruci 1916. 13. IV. 1. 
Gy et P 
„ obtusifolia — E Com. Kolozs; Csúcsa 
1915. 18. IV. 1. Gy et P 
Frullania fragilifolia — E Alp. Gyaluenses Reketó 
1916. 14. IV. I. Gy et P 
„ tamarisci — E Alsó Szolcsva 1918. VI. 1. 
Gy et P ; Magyar Gyerőmonostor 1915. 
26. X. I. Gy et P 
Trencsénteplic 1. Bihari 
Grimaldia fragrans — E Com. Hunyad: Algyógy 
Csigmói barlang 1916. 22. IV. 1. G y ; 
Com. Törda-Aranyos: Turi hasadék 
1914. 16 X: I. G y e t P 
Gymnocőlea sp. M-T. 1. Gy 
Haplozia sp. div. ex M-T 1. G y ; E. Algyógy 1. Gy, 
Nagysebes 1. Gy et P, Dobrin 1. P 
Jamesoniella subapicalis — E Vlegyásza ; Kecskés 
1915. 27. V. 1. G y et P 
Jungermannia alpestris — M-T 1. Gy 
„ barbata — E Tordahasadék I. P 
„ gracilis — E Alp. Gyaluenses Dobrin 1. P 
„ inflata — E Com. Alsó-Fehér: Mluha l. 
P ; Dobrin 1. P 
„ ventricosa — E Déva 1. P 
Lophocolea bidentata — E Kolozsvár 1. P ; Vle-
gyásza: Kecskés 1915. 27. V. 1. G y e t 
P; Déva 1. P 
„ heterophylla — M-T 1. Gy 
„ minor — E Kolozsvár 1. P 
Lophozia sp. numeri 8 ex M-T 1. G y ; E ex Alp. 
Gyaluensibus Öreghavas, Dobrin et 
Mariséi 1. Gy et P 
Lunularia cruciata — E Kolozsvár 1. P 
Marchantia polymorpha — E Kolozsvár 1. P 
„ „ var. aquatica — M—T 
Szepesbéla 1916. 2. X. 1. Gy 
Marsupella Funckii — E Alp. Gyaluenses Dobrin 
1916. 16. X. 1. Gy et P 
„ sp. 5 num. ex M—T 1. Gy 
MartinelHa aspera — E Vajdahunyad 1. P 
„ aequiloba — E Com. Hunyad Ponorbar-
lang 1918. 10. VI. 1. Gy et P 
„ calcicola — E Torockó I. P ; Turi hasadék 
1915. 8. VI. I. Gy et P 
dentata — E Bihar Remec 1915. 26. V. 
1. Gy et P 
„ nemorosa — E Remec 1915. 26. V. 1. 
Gy ét P 
„ undulata — E Alp. Gyaluenses. Dobrin 
1916. 14. IV. 1. Gy et P 
„ verrucosa — E Vlegyásza: Kecskés 1915. 
27. V. 1. Gy et P 
sp. 3 num. — E Tilalmas 1. P ; Alp. Gyalu-
enses Reketó 1. P ; Ponorohába 1. Gy 
„ sp. 5 num. — M—T Kohlbachtal Weiss-
wassertal etc. 1. Gy 
Metzgeria furcata — E Com. Hunyad Feredőgyógy 
1915. 2.. IV. 1. Gy 
„ sp. 2 num. — E Kisfenes 1. P 




Moerchia Blyftii — E Alp. Rodnaénses: Ünőkő, 
Laala tó 1918. 13. VIII. 1. P1) 
„ Flotowiana — E Apahida Darvastó 1916. 
25. IV. 1. Gy et P (detex. M. Péierfif) 
Mylia anomala — M—T I. Gy 
E Alp. Gyaluenses: Öreghavas 1917. 
VI. 1. Gy et P 
„ Taylori — M—T Schlagendorfer Spitze 
1916. 19. VIII. 1. Gy 
Neesiella carnica — M—T Belaer Kalkalpen Ei-
sernes Tor 1917. 15. VIII. 1. Gy 
Pedinophyllum interruptum — E Bihar: Rév. 1915. 
24. V. 1. Gy et P 
Pellia Fabbroniana — Com. Pest: Soroksár 1. Dr 
Degen. 
E Kolozsvár pr. Szelicse 1. P 
„ var. pelvetioides Schiffn. — M—T Weiss-
wassertal 1916. 20. VII. 1. Gy 
„ sp. 2 num. Nagyvárad 1. ? ; Balaton Ta-
polca 1. Gy; Vinyhe 1. Gy 
Plagiochila asplenioides — M—T Lersch Villa 
1918. 2. VIII. 1. Gy 
„ var. — E Turi hasadék Com. Torda-Ara-
nyos 1. P 
>) Interim sub n. 17 Florae Rom. exs. ä Museo botan. 
univ. Clus. ed. — edita est. 
2) Interea in Flora Rom. exs. sub n. 16 edita est. 
Plagiochila var. minor fo. fagetorum (?) — Bihar : 
Remec Jadolina 1915. 26. V. 1. Gy et P 
Porella laevigata — E Bihar Remec 1915. 25. V. 
I. Gy et P 
„ sp. 5 num. — E Alsó Szolcsva 1916. 25. 
III. 1. Gy et P ; Algyógy Pestyere Com. 
Hunyad 1914. 21. XI. 1. Gy; in valle 
Aranyos: Tilalmas I. P 
Trencsén Teplic 1. Bihari 
Radula complanata — M—T Belaer Kalkalpen 
Kotlina 1916. 22. VII. 1. Gy 
„ Lindenbergiana — M—T Kesm. Grüner-
see Gr. Papyrus Wasserfälle 1918. 20. 
VII. 1. Gy 
Rieda crystallina — Ráckeve 1. Dr Degen 
Frostii — Ráckeve 1. Dr Degen 
„ glauca — E Kolozsvár Felektető 1918.24. 
X. 1. Gy 
Ricciocarpus natans — Com. Bács-Bodrog: Óbecse 
1. Bihari 
Balaton Tapolca 1915. 30. VI. 1. Gy 
Sauteria alpina — M—T Belaér Kalkalpen Eiser-
nes Tor 1918. 22. VIII. 1. Gy 
Trichocolea tomentella — M—T zwischen Villa 
Lersch — Sárberek 1916. 2. VIII. 1. 
uxor Profis Győrffy nat. Mici Grei-
siger. 
(Separatim editum est die 7 m. mai. a. 1924.) 
